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Membaca :    Surat Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA, Fakultas 
Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Fakultas Keperawatan, Fakultas ISIP, Fakultas Peternakan, Program 
Pascasarjana, Fakultas Teknik tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Baru Program Pascasarjana Unand Tahun Akademik 2016/2017 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka memperoleh input calon mahasiswa baru Program 
Pascasarjana yang berkualitas dan melaksanakan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan 
Oligodisiplin maka telah dilakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru 
bersama. 
  b. Bahwa berdasarkan yudisium kelulusan tanggal 22 Juli 2016 telah diputuskan 
nama-nama yang lulus seleksi, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Rektor. 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan 
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Statuta Universitas Andalas;  
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 
336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas; 
  10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang 










M E M U T U S K A N 
 
MENETAPKAN  
Kesatu  : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ANDALAS GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Kedua : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus sebagai 
Calon Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 
Akademik 2016/2017. 
Ketiga  :  Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar 
ulang dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing 
Fakultas dan/Program Studi. 
Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki 
kembali sebagaimana semestinya.  
 
  
Ditetapkan di Padang 





















































1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
2. Direktur Program Pascasarjana 
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas  
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DITERIMA PADA  
PROGRAM STUDI 
KETERANGAN 
1.  16230004 Pham Huynh Thanh Van S3 Ilmu Pertanian Lulus 
2.  16230017 Dina Rahmayanti S3 Ilmu Pertanian Lulus 
3.  16230021 Sugeng Nugroho S3 Ilmu Pertanian Lulus 
4.  16230022 Lusi Utama S3 Ilmu Pertanian Lulus 
5.  16230030 Andhika Putra S3 Ilmu Pertanian Lulus 
6.  16230032 Harne Julianti Tou S3 Ilmu Pertanian Lulus 
7.  16230036 Wisnel S3 Ilmu Pertanian Lulus 
8.  16230038 Noflindawati S3 Ilmu Pertanian Lulus 
9.  16230040 Hasnelly S3 Ilmu Pertanian Lulus 
10. 16230072 Filya Hidayati S3 Ilmu Pertanian Lulus 
11. 16230076 Daddy Budiman S3 Ilmu Pertanian Lulus 
12. 16230082 Retti Ninsix S3 Ilmu Pertanian Lulus 
13. 16230083 Resti Fevria S3 Ilmu Pertanian Lulus 
14. 16230085 Indra Hartanto S3 Ilmu Pertanian Lulus 
15. 16230089 Sepni Asmira S3 Ilmu Pertanian Lulus 
16. 16220075 Muhammad Fadli S2 Bioteknologi Lulus 
17. 16220453 Dani Prasetyo S2 Bioteknologi Lulus 
18. 16220499 Wila Karlina S2 Bioteknologi Lulus 
19. 16220531 Puji Hartini. R S2 Bioteknologi Lulus 
20. 16220019 Yollanda Racmadanti S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
21. 16220097 Wa Ode Rahmania S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
22. 16220102 Yusni Handayani S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
23. 16220126 Rahma Nella S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
24. 16220129 Rezi Junialdi S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
25. 16220338 Mira Mulanda S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
26. 16220432 Oltuti Yulia Zalwis S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
27. 16220515 Aida Fitri S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
28. 16220522 Alif Yuza S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
29. 16220525 Sita Darma Adil S2 Ilmu Lingkungan Lulus 
30. 16220253 Suci Adilla S2 Ilmu Penyuluhan dan 
Komunikasi Pembangunan 
Lulus 
31. 16520001 Charlly Charmini Arsih S2 Ilmu Penyuluhan dan 
Komunikasi Pembangunan 
Lulus pada semester 
Genap 2015/2016 
32. 16520002 Srivika Irawati S2 Ilmu Penyuluhan dan 
Komunikasi Pembangunan 
Lulus pada semester 
Genap 2015/2016 
33. 16520004 Linda Mustika Rini S2 Ilmu Penyuluhan dan 
Komunikasi Pembangunan 
Lulus pada semester 
Genap 2015/2016 
34. 16520202 Mulyadi S2 Ilmu Penyuluhan dan 
Komunikasi Pembangunan 
Lulus pada 
Gelombang 1 Tahun 
2016 
35. 16220192 Roni Tri Noveta S2 Pembangunan Perumahan 
dan Pemukiman 
Lulus 
36. 16220036 Rahmawati Putri S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
37. 16220139 Fuadi M. S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 











39. 16220184 Wisda Handayani S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
40. 16220215 Dona Sari Dewi S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
41. 16220217 Siska Handayani S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
42. 16220220 Irfan Febrian S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
43. 16220224 Habiburrahman Al Ambari S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
44. 16220247 Anugrah Sri Widiasyih S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
45. 16220265 Egi Aswiranda S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
46. 16220316 Rinisusanti, S.Sos S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
47. 16220328 Yossi Agusta S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
48. 16220339 Zaitul Ikhlas S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
49. 16220381 Hardedi,SSos S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
50. 16220399 Ramadia Arifah S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
51. 16220410 Legiandru S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
52. 16220424 Rima Putri Martias S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
53. 16220506 Nicky Nia Gustriani S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
54. 16220523 Syafri Engkil Putra S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Lulus 
55. 16520367 Melly Wenas S2 Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan 
Pindahan dari Prodi 
S2 TIP yang lulus 
pada Gelombang 1 
Tahun 2016  
56. 16220386 Hultayuni Delseana S2 Pengelolaan Terpadu Sumber 
Daya Alam  
Lulus 
57. 16220485 Finna Nurpasari S2 Pengelolaan Terpadu Sumber 
Daya Alam  
Lulus 
58. 16230048 Andre Abraham S3 Ilmu Hukum Lulus 
59. 16230035 Syukriah Hg S3 Ilmu Hukum Lulus 
60. 16230015 Muksana Pasaribu S3 Ilmu Hukum Lulus 
61. 16230045 Rony Saputra S3 Ilmu Hukum Lulus 
62. 16230081 Febru Mahdi S3 Ilmu Hukum Lulus 
63. 16230043 Ilham S3 Ilmu Hukum Lulus 
64. 16230009 Andhika Prima Sandhy S3 Ilmu Hukum Lulus 
65. 16230019 Fauzan Prasetya S3 Ilmu Hukum Lulus 
66. 16230025 Yelia Nathassa Winstar S3 Ilmu Hukum Lulus 
67. 16230010 Andrew Shandy Utama S3 Ilmu Hukum Lulus 
68. 16220445 Krisna Juita S2 Ilmu Hukum Lulus 
69. 16220176 Ronni S2 Ilmu Hukum Lulus 
70. 16220441 Sanisol Musafil S2 Ilmu Hukum Lulus 
71. 16220457 Poppy Yulianti S2 Ilmu Hukum Lulus 
72. 16220460 Lena Seswati S2 Ilmu Hukum Lulus 







DITERIMA PADA  
PROGRAM STUDI 
KETERANGAN 
74. 16220479 Metia Winati Muchda S2 Ilmu Hukum Lulus 
75. 16220459 Hendra Mulyadi S2 Ilmu Hukum Lulus 
76. 16220270 Yuharmen Yakub S2 Ilmu Hukum Lulus 
77. 16220477 Rahmi Fitri S2 Ilmu Hukum Lulus 
78. 16220016 Muhammad Ishak S2 Ilmu Hukum Lulus 
79. 16220027 Rio Mardion S2 Ilmu Hukum Lulus 
80. 16220372 Yessy Yulianti S2 Ilmu Hukum Lulus 
81. 16220447 Rahma Noviyanti S2 Ilmu Hukum Lulus 
82. 16220152 Sonia Sanuarija  S2 Ilmu Hukum Lulus 
83. 16220264 Wendra Rona Putra S2 Ilmu Hukum Lulus 
84. 16220437 Riadhi Hafiz Fadillah S2 Ilmu Hukum Lulus 
85. 16220229 Elsyania Paramitha S2 Ilmu Hukum Lulus 
86. 16220238 Ogy Fabrio Mandala S2 Ilmu Hukum Lulus 
87. 16220324 Yelli Nelvia S2 Ilmu Hukum Lulus 
88. 16220168 Muhammad Gibral Alhaq S2 Ilmu Hukum Lulus 
89. 16220332 Habibul Rakhman S2 Ilmu Hukum Lulus 
90. 16220223 David Bennyanto S2 Ilmu Hukum Lulus 
91. 16220295 Muhammad Fadli S2 Ilmu Hukum Lulus 
92. 16220433 Mira Fatun S2 Ilmu Hukum Lulus 
93. 16220315 Matratur Rahmi S2 Ilmu Hukum Lulus 
94. 16220307 Nanda Rahman S2 Ilmu Hukum Lulus 
95. 16220068 Rahmi Jasim S2 Ilmu Hukum Lulus 
96. 16220167 Fadli Ardi S2 Ilmu Hukum Lulus 
97. 16220200 Hendrio Suherman S2 Ilmu Hukum Lulus 
98. 16220071 Utari Handayani S2 Ilmu Hukum Lulus 
99. 16220143 Umul Karima S2 Ilmu Hukum Lulus 
100. 16220216 Efri Refiman S2 Ilmu Hukum Lulus 
101. 16220132 Ratih Agustin Wulandari S2 Ilmu Hukum Lulus 
102. 16220145 Tagor Raudy S2 Ilmu Hukum Lulus 
103. 16220497 Kennita Herdyon S2 Ilmu Hukum Lulus 
104. 16220360 Didi Vinaldo Edwar S2 Ilmu Hukum Lulus 
105. 16220427 Yudi Jhonary Pratama S2 Ilmu Hukum Lulus 
106. 16220206 Budi Prihalda S2 Ilmu Hukum Lulus 
107. 16220137 Anita Harmi 
Oktorinandawati 
S2 Ilmu Hukum 
Lulus 
108. 16220268 Beben Saputra S2 Ilmu Hukum Lulus 
109. 16220304 Fadel Muhammad S2 Ilmu Hukum Lulus 
110. 16220551 Yunita Deviani S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
111. 16220082 Muthia Anggela Mawadhaty 
Putry 
S2 Kenotariatan Reguler 
Lulus 
112. 16220397 Tiffany Putri Amalina S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
113. 16220406 Annisa Winatasia S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
114. 16220524 Andre Aulia Rahman S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
115. 16220517 Kuntum Chaira Annisaa S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
116. 16220449 Aulia Gumilang Rosadi S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
117. 16220188 David Syaiful S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
118. 16220114 Pegisya Arvio S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
119. 16220014 Eko Prana Putra S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
120. 16220024 Rendi Dian Perdana S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
121. 16220119 Yogi Agus Saputra S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
122. 16220474 Shally Saparman S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
123. 16220540 Suelvely S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
124. 16220446 Roni S2 Kenotariatan Reguler Lulus 
125. 16220038 Anneke Wellya Zoriko S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
126. 16220029 Benny Oktario S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 







DITERIMA PADA  
PROGRAM STUDI 
KETERANGAN 
128. 16220095 Aflinda Dewi S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
129. 16220107 Restu Putri Rahayu S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
130. 16220346 Dwi Weka Wirawan S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
131. 16220037 Rizky Fajar S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
132. 16220020 Yenti Murni S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
133. 16220478 Lius Syafrianto S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
134. 16220375 Danang Muhammad 
Zawahirul Fahmi 
S2 Kenotariatan Mandiri 
Lulus 
135. 16220350 Alfin Dalfi S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
136. 16220273 Donni S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
137. 16220425 Yasmine Citra Maulania S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
138. 16220079 Yopi Permana. R S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
139. 16220407 Rahmad Hidayat S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
140. 16220357 Azhar Saputra S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
141. 16220060 Fitria Yunita S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
142. 16220013 Eko Permana Putra S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
143. 16220105 Susi Triana S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
144. 16220113 Efiel Fernando S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
145. 16220066 Gema Putri S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
146. 16220063 Eko Afrianto  S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
147. 16220222 Aswandi S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
148. 16220131 Muhammad Irvan S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
149. 16220400 Nurul Huda S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
150. 16220072 Nur Muhammad Haikal S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
151. 16220147 Vicia Elittrosint S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
152. 16220395 Ardhorestu S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
153. 16220050 Febri Virginia S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
154. 16220500 Nisaul Hasanah S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
155. 16220452 Nurliristiwa S2 Kenotariatan Mandiri Lulus 
156. 16220083 Rifka Septriani S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
157. 16220533 Safitri Handayani S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
158. 16220345 Ivan Taufiq S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
159. 16220003 Dion Eried S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
160. 16220017 Aulya Rahardi S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
161. 16220051 Devarisa S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
162. 16220374 Yudhistira Ardi Poetra S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
163. 16220518 Rahmat Hidayat S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
164. 16220546 Deby Fortunela S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
165. 16220470 Esy Afrianti S2 Ilmu Komunikasi Reguler Lulus 
166. 16220150 Fitrawati S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
167. 16220526 Fafiola Sandy S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
168. 16220279 Muhammad Nazif S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
169. 16220318 Bunga Suci Lestari S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
170. 16220335 Benny F S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
171. 16220047 Nurzurwir Joni S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
172. 16220527 Syafrianto S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
173. 16220348 Lini Oktavia S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 








DITERIMA PADA  
PROGRAM STUDI 
KETERANGAN 
175. 16220429 Yushendra HS S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
176. 16220493 Septa Kaurdiansyah S2 Ilmu Komunikasi  Lulus / Beasiswa 
Kominfo 
177. 16220069 Ade Alifya S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
178. 16220161 Max Donald Octavianur S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
179. 16220198 Ade Rio Saputra S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
180. 16220292 James Hendra Patar Siregar S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
181. 16220028 Faisal Batubara S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
182. 16220052 Weriza S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
183. 16220056 Ade Fithrian S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
184. 16220490 Mega Ardila S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi 
Tata Kelola Pemilu 
Lulus 
185. 16220155 Husni Setiawan S2 Ilmu Politik Reguler Lulus 
186. 16220156 Akbar Riyadi S2 Ilmu Politik Reguler Lulus 
187. 16220248 Zul Hendri Nov S2 Ilmu Politik Reguler Lulus 
188. 16220297 Febri Nanda S2 Ilmu Politik Reguler Lulus 
189. 16220074 Tarida Hernawaty Elsabeths S2 Antropologi Lulus 
190. 16220383 Riche Rahma Dewita S2 Antropologi Lulus 
191. 16220031 Putra Yani S2 Sosiologi Lulus 
192. 16220042 Duddy Agus Rosadi Sinaga S2 Sosiologi Lulus 
193. 16220103 Fitra Mulia S2 Sosiologi Lulus 
194. 16220128 Yulia Fransisca S2 Sosiologi Lulus 
195. 16220166 Suci Kurnia Sari S2 Sosiologi Lulus 
196. 16220239 Wahyu Ramadhan S2 Sosiologi Lulus 
197. 16220310 Tri Suryadi S2 Sosiologi Lulus 
198. 16220393 Diego S2 Sosiologi Lulus 
199. 16220490 Ignes Novirensi S2 Sosiologi Lulus 
200. 16220354 Iryani S2 Sosiologi Lulus 
201. 16220520 Harika S2 Sosiologi Lulus 
202. 16230016 Fitra Fauziah S3 Ilmu Biomedik Lulus 
203. 16230024 Maria Dona Octavia S3 Ilmu Biomedik Lulus 
204. 16230026 Yosse Rizal S3 Ilmu Biomedik Lulus 
205. 16230034 Roza Riyanti S3 Ilmu Biomedik Lulus 
206. 16230044 Widyastuti S3 Ilmu Biomedik Lulus 
207. 16230052 Jini Suraya S3 Ilmu Biomedik Lulus 
208. 16230054 Meidrin Joni  S3 Ilmu Biomedik Lulus 
209. 16230055 Sabrina Ermayanti S3 Ilmu Biomedik Lulus 
210. 16230056 Ahmad Kurniawan Akbar S3 Ilmu Biomedik Lulus 
211. 16230057 Apriyanto S3 Ilmu Biomedik Lulus 
212. 16230058 Farizal S3 Ilmu Biomedik Lulus 
213. 16230060 Armayani S3 Ilmu Biomedik Lulus 
214. 16230061 Dennison S3 Ilmu Biomedik Lulus 
215. 16230062 Elfiani S3 Ilmu Biomedik Lulus 
216. 16230063 Fitriyanti S3 Ilmu Biomedik Lulus 
217. 16230064 Ivan Kurniawan Bassar S3 Ilmu Biomedik Lulus 
218. 16230065 Mustarim S3 Ilmu Biomedik Lulus 
219. 16230066 Nirwan Satria S3 Ilmu Biomedik Lulus 
220. 16230067 Nizar S3 Ilmu Biomedik Lulus 







DITERIMA PADA  
PROGRAM STUDI 
KETERANGAN 
222. 16230069 Sri Yusfinah Masfah S3 Ilmu Biomedik Lulus 
223. 16230070 Sulistiawati S3 Ilmu Biomedik Lulus 
224. 16230071 Hasan Basri S3 Ilmu Biomedik Lulus 
225. 16230073 Suhair S3 Ilmu Biomedik Lulus 
226. 16230079 Indra Saputra S3 Ilmu Biomedik Lulus 
227. 16230084 Ismelia Fadlan S3 Ilmu Biomedik Lulus 
228. 16230028 Ferdinal Ferry S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
229. 16230033 Dewi Arita S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
230. 16230039 Yulmawati S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
231. 16230042 Dian Ismaya S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
232. 16230050 Adila Kasni Astiena S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
233. 16230090 Emy Leonita S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lulus 
234. 16220355 Imelda Ferawati Br Bangun S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
235. 16220528 Venny Widya Sari S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
236. 16220171 Hanim Khalida Zia S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
237. 16220323 Ardian Amri S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
238. 16220367 Nia Prima Shartika S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
239. 16220078 Weny Diana Sari S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
240. 16220214 Jelius Hadinata S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
241. 16220300 Yosi Aguslida S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
242. 16220430 Mike Rismayanti S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
243. 16220080 Yani Anggina S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
244. 16220212 Ermawati S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
245. 16220001 Silvia Harpeni  S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
246. 16220342 Jasrul S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
247. 16220364 Nadya Maharani S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
248. 16220319 Oea Khairsyaf S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
249. 16220236 Novfattra S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
250. 16220213 Arya Vermasari S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
251. 16220191 Wetra Fauza S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
252. 16220280 Wilda Tri Yuliza S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
253. 16220262 Deswinda S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
254. 16220302 Merri Syafrina S2 Kesehatan Masyarakat Lulus 
255. 16220061 Putri Handayani S2 Ilmu Biomedik Lulus 
256. 16220100 Yulia Sari S2 Ilmu Biomedik Lulus 
257. 16220233 Okdi Natan S2 Ilmu Biomedik Lulus 
258. 16220361 Maiyani Lestari S2 Ilmu Biomedik Lulus 
259. 16520267 Junira Erasta S2 Ilmu Biomedik Lulus 
260. 16520339 Sri Nani Jelmila S2 Ilmu Biomedik Lulus 
261. 16220012 Costarin Enopadria S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
262. 16220022 Zuhriya Meilita S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
263. 16220030 Rosmieni S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
264. 16220065 Dian Eka Putri S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
265. 16220081 Hariet Rinancy S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
266. 16220124 Oril Ardianto S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
267. 16220225 Muhhammad Pauzi S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
268. 16220333 Erma Erfiana S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
269. 16220334 Risma Dewi S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
270. 16220377 Shinta Dewi Kasih Bratha S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
271. 16220423 Rizka Ausrianti S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
272. 16220512 Yafi Sabila Rosyad S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
273. 16220513 Suherman S2 Keperawatan Jiwa Matrikulasi 
274. 16220519 Nia Fitri Yanti S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
275. 16220536 Tiur Romatua Sitohang S2 Keperawatan Jiwa Lulus 
276. 16220099 Dian Amelysafita S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
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278. 16220142 Ari Sukma Nela S2 Keperawatan Manajemen Matrikulasi 
279. 16220144 Firda Damba Wahyuni S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
280. 16220157 Detta Trinesa S2 Keperawatan Manajemen Matrikulasi 
281. 16220178 Novalia Efrianty S2 Keperawatan Manajemen Matrikulasi 
282. 16220284 Reni Irmayanti S2 Keperawatan Manajemen Matrikulasi 
283. 16220362 Refi Saputra S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
284. 16220369 Welly Andria Mela Sari S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
285. 16220371 Eliza S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
286. 16220465 Rita Syurianti S2 Keperawatan Manajemen Matrikulasi 
287. 16220505 Ardi Sutra S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
288. 16220545 Wedya Wahyu S2 Keperawatan Manajemen Lulus 
289. 16220086 Meilinda Mustika S2 Farmasi Lulus 
290. 16220289 Rahmayulis S2 Farmasi Lulus 
291. 16220320 Emil Reza Razali S2 Farmasi Lulus 
292. 16220325 Adrizal S2 Farmasi Lulus 
293. 16220356 Arif Ferdian S2 Farmasi Lulus 
294. 16220413 Firdaus Thantawi S2 Farmasi Lulus 
295. 16220443 Susi Handayani S2 Farmasi Lulus 
296. 16220454 Marisa Pratiwi S2 Farmasi Lulus 
297. 16220091 Filza Arief Syuhada S2 Ilmu Ekonomi Pertanian Lulus 
298. 16220283 Rhodiah S2 Ilmu Ekonomi Pertanian Lulus 
299. 16220004 Sumilia S2 Agronomi Lulus 
300. 16220151 Sanna Paija Hasibuan S2 Agronomi Lulus 
301. 16220417 Andes Prayuda Yunanda S2 Agronomi Lulus 
302. 16220532 Rizky Armei Saputra S2 Agronomi Lulus 
303. 16220009 Riski Ramdani S2 Agronomi Lulus 
304. 16230041 Novrina Chandra S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
305. 16230078 Maidalena S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
306. 16230023 Novya Zulva Riani S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
307. 16230031 Irawati S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
308. 16230086 Febryandhie Ananda S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
309. 16230027 Fiko Farlis S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
310. 16230029 Desi Anita S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
311. 16230094 Ayu Esteka Sari S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
312. 16230091 Endrawati S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
313. 16230002 Nurintan Asyiah Siregar S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
314. 16230012 Muhammad Afdhal Chatra 
Perdana 
S3 Ilmu Ekonomi 
Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
315. 16230014 Dewi Sartika S3 Ilmu Ekonomi Lulus (Pra-
Kualifikasi) 
316. 16220226 Fajri Ardiansyah S2 Akuntansi Lulus 
317. 16220243 Widya Permata Sari S2 Akuntansi Lulus 
318. 16220389 Ramayani Eka Putri S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
319. 16220312 Silvia Pratiwi S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
320. 16220121 Yolla Meirina S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
321. 16220158 Yeye Suryani S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
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323. 16220303 Mekha Risa Putri Aulia S2 Akuntansi Lulus 
324. 16220521 Mella Fitria S2 Akuntansi Lulus 
325. 16220205 Engla Viara Ismi S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
326. 16220021 Marni S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
327. 16220492 Astri Tania Herlen S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
328. 16220404 Irfani Lil Islami S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
329. 16220208 Randi Maipan S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
330. 16220390 Denny Novi Satria S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
331. 16220290 Winona Kumara Dewi S2 Akuntansi Lulus 
332. 16220177 Fathiah S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
333. 16220461 Syafrul Antoni S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
334. 16220123 Ike Rahmadani S2 Akuntansi Lulus (Matrikulasi) 
335. 16220448 Armanelly Zein S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
336. 16220543 Dola Nofelina S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
337. 16220547 Dina Hadia S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
338. 16220134 Ega Steviani. H S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
339. 16220269 Hari Setia Putra S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
340. 16220507 Heru Gernandes S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
341. 16220235 Afriady As S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
342. 16220006 Susan Shabrina Citra S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
343. 16220285 Indah Martha Eriyani S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
344. 16220299 Ramadhani Fitra B. S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
345. 16220438 Bemby Fernanda S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
346. 16220421 Syahrial S2 Perencanaan Pembangunan Lulus 
347. 16230008 Eka Angasa S3 Kimia Lulus 
348. 16220062 Gusti Fatimah        S2 Biologi Lulus 
349. 16220141 Efdar Roza           S2 Biologi Lulus 
350. 16220373 Jamiatul Hasanah Sir S2 Biologi Lulus 
351. 16220411 Defrian Melta        S2 Biologi Lulus 
352. 16220419 Putri Lisya A        S2 Biologi Lulus 
353. S2BIO001 Yeni Etma Nazar S2 Biologi Lulus / Beasiswa 
LPDP 
354. 16220040 Mike Ritaliah        S2 Fisika Lulus 
355. 16220084 Mursida              S2 Fisika Lulus 
356. 16220450 Elvi Oktorina        S2 Fisika Lulus 
357. 16220542 Helmi Septaria H     S2 Fisika Lulus 
358. 16220352 Suci Aulia Rahmi Elsya S2 Kimia Lulus 
359. 16220098 Iolantri Handra      S2 Kimia Lulus 
360. 16220544 Suci Hepy Astuti S2 Kimia Lulus 
361. 16220379 Kartika MZ S2 Kimia Lulus 
362. 16220308 Lusi Puspitasari S2 Kimia Lulus 
363. 16220281 Riza Nurafni S2 Kimia Lulus 
364. 16220092 Intania Permata S2 Kimia Lulus 
365. 16220358 Sherli Yurinanda S2 Matematika Lulus 
366. 16220087 Refina Riza S2 Matematika Lulus 
367. 16220202 Putri Permathasari S2 Matematika Lulus 
368. 16220382 Darvi Mailisa Putri S2 Matematika Lulus 
369. 16220244 Siska Zayendra S2 Matematika Lulus 
370. 16220385 Catrin Muharisa S2 Matematika Lulus 
371. 16220164 Jayanti Herli S2 Matematika Lulus 
372. 16220015 Sarah S2 Matematika Lulus 
373. 16220179 Riza Asfa S2 Matematika Lulus 
374. 16220487 Ifriani Bakri S2 Matematika Lulus 
375. 16220194 Khairul Azmi S2 Matematika Lulus 
376. 16220228 Ovi Delviyanti Saputri S2 Matematika Lulus 
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378. 16220388 Auli Mardhaningsih S2 Matematika Lulus 
379. 16220110 A. Azizi Rahim S2 Ilmu Sejarah Lulus 
380. 16220148 Itra Antoni S2 Ilmu Sejarah Lulus 
381. 16220250 Taufiq Suryadi S2 Ilmu Sejarah Lulus 
382. 16220294 Randi Reimena S2 Ilmu Sejarah Lulus 
383. 16220347 Sri Haryati Putri S2 Ilmu Sejarah Lulus 
384. 16220353 Dilla Fadhila Wirtanio S2 Ilmu Sejarah Lulus 
385. 16220530 Defi Mulyadi S2 Ilmu Sejarah Lulus 
386. 16220011 Geni Anggraini S2 Linguistik Lulus 
387. 16220058 Kamalia Muslim S2 Linguistik Lulus 
388. 16220077 Widdya Syafitri S2 Linguistik Lulus 
389. 16220093 Sandra Mulyana Rahmat S2 Linguistik Lulus 
390. 16220109 Rahmadani Sabrian S2 Linguistik Lulus 
391. 16220135 Mario Sofia Nasution S2 Linguistik Lulus 
392. 16220209 Auline Oktaria S2 Linguistik Lulus 
393. 16220231 Adit Dermawan S2 Linguistik Lulus 
394. 16220251 Olvi Ona Putri S2 Linguistik Lulus 
395. 16220287 Vicha Faradika S2 Linguistik Lulus 
396. 16220317 Witri S2 Linguistik Lulus 
397. 16220351 Arina Khairanis S2 Linguistik Lulus 
398. 16220370 Nanda Ramadani S2 Linguistik Lulus 
399. 16220391 Satrio S2 Linguistik Lulus 
400. 16220401 Adliza S2 Linguistik Lulus 
401. 16220484 Tia Kharina Elvonny S2 Linguistik Lulus 
402. 16220541 Betari Anindya S2 Linguistik Lulus 
403. 16220409 Dona Juliandri S2 Teknik Elektro Lulus 
404. 16220118 Habib Satria S2 Teknik Elektro Lulus 
405. 16220486 Reski Yulian Fauzan S2 Teknik Elektro Lulus 
406. 16220466 Vitral Jr S2 Teknik Elektro Lulus 
407. 16220002 Mutia Alius S2 Teknik Industri Lulus 
408. 16220023 Arifia Fitriani S2 Teknik Industri Lulus 
409. 16220039 Endi Alta S2 Teknik Industri Lulus 
410. 16220159 Mohamad Farid S2 Teknik Industri Lulus 
411. 16220234 Ranti Mustika Putri S2 Teknik Industri Lulus 
412. 16220260 Ahmad Subekti S2 Teknik Industri Lulus 
413. 16220291 Muhammad Harif S2 Teknik Industri Lulus 
414. 16220426 Daniel Eko Sulistyo S2 Teknik Industri Lulus 
415. 16220511 Rahmi Elviana S2 Teknik Industri Lulus 
416. 16620327 Nural Fajri S2 Teknik Mesin Lulus 
417. 16620403 Riza Muharni S2 Teknik Mesin Lulus 
418. 16620462 Irwan Kurniawan S2 Teknik Mesin Lulus 
419. 16620494 Zulkarnain S2 Teknik Mesin Lulus 
420. 16620495 Mohammad Ihsan S2 Teknik Mesin Lulus 
421. 16620496 Jupri S2 Teknik Mesin Lulus 
422. 16220534 Betari Karlinda S2 Teknik Sipil Lulus 
423. 16220276 M. Ikhsan S2 Teknik Sipil Lulus 
424. 16220471 Ahmad Doris S2 Teknik Sipil Lulus 
425. 16220218 Dede Oktria Syaferi S2 Teknik Sipil Lulus 
426. 16220483 Febiana Maulani S2 Teknik Sipil Lulus 
427. 16220136 Yoreza Riyandito S2 Teknik Sipil Lulus 
428. 16220090 Lilis Novitasari S2 Teknik Sipil Lulus 
429. 16220255 Andy Azhari Ritonga S2 Teknik Sipil Lulus 
430. 16220210 Devra Mahenda S2 Teknik Sipil Lulus 
431. 16220322 Arief Okinanda Pratama S2 Teknik Sipil Lulus 
432. 16220267 Nurul Aina Syahira S2 Teknik Sipil Lulus 
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434. 16220343 Ari Endra S2 Teknik Sipil Lulus 
435. 16220133 Asri Yuda Trinanda S2 Teknik Sipil Lulus 
436. 16220018 Yone Armaji S2 Peternakan Lulus 
437. 16220170 Vivi Jusman S2 Peternakan Lulus 
438. 16220160 Mari Santi S2 Peternakan Lulus 
439. 16220094 August Deswan Pratama S2 Peternakan Lulus 
440. 16220440 Msy Nurhalimah S2 Peternakan Lulus 
441. 16220301 Annesa Apriyani S2 Peternakan Lulus 
442. 16220007 Marfriandi Hastinura 
Alamsyah 
S2 Peternakan Lulus 
443. 16220195   Rio Valery Allen     S2 Teknik Pertanian Lulus 
444. 16220197   Rijal Budiman        S2 Teknik Pertanian Lulus 
445. 16220266   Indah Pertiwi M Nst  S2 Teknik Pertanian Lulus 
446. 16220277   Hendri Gustian       S2 Teknik Pertanian Lulus 
447. 16220475   Deni Saputra         S2 Teknik Pertanian Lulus 
448. 16220059   Novita Yeni S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
449. 16220076   Weni Fika  S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
450. 16220314   Srimaryati  S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
451. 16220408   Nofriadi  S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
452. 16220416   Widyawati  S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
453. 16220549   Erin Alawiyah  S2 Teknologi Industri Pertanian Lulus 
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